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ное оборудование. Полученная пульпа направляется в шламонакопи-
тели, карты обезвоживания, многосекционные отстойники, откуда по-
сле удаления избытка влаги извлекается и укладывается на площадки 
для доосушки, а затем вводится в штабель. В новых оборотных циклах 
пульпа подаётся на ленточные, вакуумные или иные фильтры. Сушка 
образующегося кека осуществляется в барабанных сушилах, отапли-
ваемых дорогостоящим газом, что удорожает стоимость подготовки. 
Для сокращения длительности обезвоживания и снижения затрат 
на сушку предлагается интенсифицировать естественные процессы и 
полнее использовать вторичное тепло, заключающееся в шлаках. 
Обычный цикл осушения шламов в шламонакопителях и картах 
обезвоживания за счёт дренирования и испарения влаги составляет 3-5 
мес. и более, что приводит к низкой интенсивности данных сооруже-
ний. Для сокращения длительности удаления влаги шлам влажностью 
25-30 % извлекают из карт обезвоживания или отстойников и уклады-
вают на площадку послойно со скрапом или конвертерным шлаком 
фракции 0-10 мм с толщиной слоёв 100-250 мм при общей высоте мас-
сива не более 1,6 м. При этом происходит выдавливание влаги, дли-
тельность удаления которой составляет 5-15 сут. Шлам обладает удов-
летворительной сыпучестью и подаётся в аглошихту. 
При необходимости обезвоженный шлам может послойно укла-
дываться с горячей колошниковой пылью с температурой 180-250 °С 
или заливаться жидким сталеплавильным шлаком с получением желе-
зофлюса. Не усвоившийся шлам отсеивается после разборки массива и 
с мелкой фракцией шлака подаётся в штабель аглошихты. 
Применение этих способов позволит снизить нагрузку на обезво-
живающие сооружения и получить существенную экономию энергоре-
сурсов, что повысит эффективность металлургического производства. 
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Зона когезии – область в доменной печи которая создает макси-
мальное сопротивление проходу газов. Как следствие зона когезии 
ограничивает увеличение интенсивности доменной плавки, а значит и 
производительность доменных печей. Величина сопротивления, кото-
рую оказывает зона когезии проходу газов, зависит от ее конфигура-
ции. За конфигурацию зоны когезии отвечают следующие факторы: 
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 толщина зоны когезии; 
 высота коксовых окон; 
 высота слоя железорудных материалов; 
 высота от уровня воздушных фурм до нижней границы ЗК; 
 ширина центрального газового потока; 
 угол наклона зоны когезии от промежуточной зоны к перифе-
рии; 
 угол наклона зоны когезии от промежуточной зоны к центру. 
Для определения величины влияния каждого из факторов на газо-
проницаемость зоны когезии, произведено ряд расчетов при помощи 
математической модели. Расчеты производились по заранее намечен-
ному плану при различной конфигурации зоны когезии. 
На основе расчетных данных получено уравнение для оценки 
влияния параметров конфигурации ЗК на ее газопроницаемость. Полу-
ченное уравнение проверенно на адекватность при помощи критерия 
Фишера, а также из уравнения исключены не значимые коэффициенты 
регрессии. Согласно данным математического моделирования сле-
дующие параметры и взаимодействие параметров отвечающих за кон-
фигурацию ЗК расположены в порядке уменьшения их влияния на га-
зопроницаемость пластичной зоны толщина ЗК, угол наклона ЗК от 
промежуточной зоны к периферии, угол наклона ЗК от промежуточной 
зоны к центру, взаимодействие толщины ЗК и угла наклона зоны коге-
зии от промежуточной зоны к центру, взаимодействие толщины ЗК и 
угла наклона зоны когезии от промежуточной зоны к периферии, вы-
сот коксовых окон, взаимодействия высоты коксовых окон и толщины 
слоя железорудных материалов. 
По результатам исследований можно сделать вывод, что для уве-
личения газопроницаемости ЗК необходимо уменьшать толщину ЗК за 
счет рациональной системы загрузки и шихтовки, увеличивать углы 
наклона ЗК за счет увеличения интенсивности газовых потоков на пе-
риферии и центре, а также увеличивать высоту коксовых окон, что 
возможно при увеличении массы подачи шихтовых материалов. 
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Характер распределение газа в доменной печи и потери давления 
газа являются основными факторами определяющими производитель-
